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1. 所属構成員等
教 授 宮坂　平(～6月）, 新谷明一(12月～）
准 教 授 青木春美
助 教 三浦大輔, 石田祥己（併任）
客 員 教 授 大竹康成, 須田勇己
客員准教授 清水昭博
非常勤講師 髙木邦明, 長谷川有紀, 青柳有祐
事 務 職 員 丸田久美子
大 学 院 生 原田唯生, 渡邊　慧
2. 研究テーマ
1) 3Dプリンタの歯科応用に関する研究  Studies on the dental application of 3D
printers.
2) CAD/CAMの歯科応用に関する研究  Dental application of CAD/CAM.
3) 低収縮性低粘性モノマーを用いたコンポジットレジンの開発  Development of
composite resin using novel low shrinking and low viscous monomer.
4) レーザーを用いた歯科材料の寸法変化測定  Dimensional change of dental
materials measured by laser sensor.
5) 貴金属クラスターの床用レジンへの応用  Application of noble metal cluster
to the denture base resin.
6) インプラント・マグネットデンチャーの維持力についての研究  Studies on
retentive force of implant magnet denture.
7) 矯正用ブラケットの歯質接着挙動の研究  Adhesive behavior of orthodontic
bracket to human teeth.
8) 6軸マイクロセンサーを用いた矯正力の測定  Measurement of the orthodontic
force using 6-axial micro-sensor.
9) メソポーラスシリカを用いたコンポジットレジンの開発  Development of dental
composites using meso-porous silica.
10) 表面滑沢硬化材を適応した床用レジンの物性に関する研究  Physical and
mechanical properties of surface hardening reagent applied denture base
resin.
11) 表面滑沢硬化材を適応したコンポジットレジンの物性に関する研究  Physical and
mechanical properties of surface hardening reagent applied composite
resin.
12) 光触媒を用いた抗菌性歯科材料の開発  Development of antibacterial dental
materials using light induced catalyst.
13) 歯科用合金の腐食および変色に関する研究  Studies of corrosion and tarnish
of dental alloys.
14) 機能水の歯科利用  Dental application of functional waters.
15) 各種歯科材料の落錘衝撃試験法による研究  Evaluation of dental materials by
the weight-drop impact test.
16) レーザー積層造形で作製したチタン試料の研究  Studies on samples fabricated
by selective laser sintering with titanium metal powder.
3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
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Biomaterials Science）のProf． Pekka Vallittu指導の下，Biomaterial and
Medical Device Reseach Programmeにて博士を継続中，また、 2020年2月はProf．






1) 株式会社松風からの委託研究, (継続), 2019年度, 各種歯冠用セラミックスの落錘
試験に関する研究, 宮坂　平(代表), 青木春美，三浦大輔(分担), 375,000円,
2019年度, 375,000円
2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2021年度, CAD/CAM製クラウンの脱離を防止する内面機械加工の開発, 新谷明一
(代表), 白鳥沙久良(分担), 4,420,000円, 2019年度, 1,300,000円
8. 研究業績
A. 著書
1. 新谷明一 (分担) , 国試合格力養成！補綴歯科学の要点と解説, 医歯薬出版, 東
京, 2020, ISBN 978-4-263-45848-8.
B. 原著
1) *Ishida Y, Miyasaka T, Aoki H, Aoyagi Y, Kawai T, Asaumi R: Effect of
resin composite filler on digital imaging fiber-optic transillumination,
☆◎Dent. Mater. J., 2019; 38(5): 839-844, doi: 10.4012/dmj.2018-264.
2) Kuwajima Y, Ishida Y, Lee C, Mayama H, Satoh K, *Nagai S: 3D digital
analysis of magnetic force-driven orthodontic tooth movement, ☆◎◇
Heliyon, 2019; 5: e02861, doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02861, (参照2020年4
月７日).
3) Mayama H, Kuwajima Y, Da Silva JD, Khorashadi S, Lambert RF, Ishida Y:
Cephalometric measurements of non-syndromic oligodontia in early dental
age in a japanese population, ☆◎Clin. Cosmet. Investig. Dent., 2019; 11:
357-365, doi: 10.2147/CCIDE.S213111.
4) Omran TA, Garoushi S, Lassila L, Shinya A,  Vallittu PK: Bonding Interface
Affects the Load-Bearing Capacity of Bilayered Composites, ☆◎Dent.
Mater. J., 2019; 38(6): 1002-1011, doi: 10.4012/dmj.2018-304.
5) Shinya A, Shiratori S, Niitsuma A, Hatta M: The Effect of Three Different
Impression Techniques on the Treatment Stress Changes for Operator., ☆◎
Modern Research in Dentistry, 2020; 4(5): 435-438, doi:
10.31031/MRD.2020.04.000600.
C. 総説・解説
1) 新谷明一, 白鳥沙久良, 黒田聡一: レーザーシンタリング型３Ｄプリンターによる
コバルトクロム合金クラウンの積層造形精度と焼き付け強さ.補綴臨床, 2019;
52(3): 320-329.
2) 青木春美, 宮坂　平, 石田祥己, 三浦大輔: レーザー積層造形によるCo-Cr合金の
表面性状と硬質レジンの接着性.補綴臨床, 2019; 52(4): 424-431.
D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
1) 新谷明喜, 新谷明一: 臨床におけるCAD/CAMジルコニアセラミックスレストレー
ションの強度と精度を考察する(Part 1)　デジタル技術が支える補綴臨床の精度.





フィラーを用いた新規コンポジットレジンの開発. 日歯理工誌, 2019; 38(73):
18.
2) 渡邊　慧，宮坂　平，石田祥己，原田唯生，青木春美，三浦大輔，青柳有祐. 歯科
用セラミックスの落錘衝撃試験法による研究. 日歯理工誌, 2019; 38(73): 45.
3) Kuwajima Y, Ishida Y, Da Silva JD, Lee C, Nagai M, Nagai S. 3D digital
analysis of magnetic force-driven tooth movement ex vivo. J. Dent. Res.,
2019; 98(A): https://iadr2019.zerista.com/event/member/581708(参照2020年4
月7日)ID:1701.
4) Ishida Y, Kuwajima Y, Da Silva JD, Lee C, Nagai M, Nagai S. Assessment of




変位計を用いた印象材の硬化収縮に関する研究. 日歯理工誌, 2019; 38(74): 39.
6) 渡邊　慧，宮坂　平，青木春美，三浦大輔，石田祥己，原田唯生. 義歯床用アクリ
ルレジンの落錘衝撃試験法による研究. 日歯理工誌, 2019; 38(74): 84.
7) 三浦大輔，宮坂　平，青木春美，石田祥己，原田唯生，渡邊　慧. マルチカラー共













12) Watanabe S, Miyasaka T, Aoki H, Miura D, Harada Y, Ishida Y. Study on the
weight-drop impact strengh of dental resin composites . 2019 IADR-APR,
2019; 296.
13) Aoki H, Miyasaka T, Miura D, Harada Y, Watanabe S, Ishida Y. Biaxial
bending strengths of dental composite resins after accelerated
deterioration . 2019 IADR-APR, 2019; 264.
14) Miura D, Miyasaka T, Aoki H, Harada Y, Watanabe S, Ishida Y. Measurement
of polymerization shrinkage of composite resins with newly eveloped
confocal laser displacement meter. 2019 IADR-APR, 2019; 293.
15) Harada Y, Miyasaka T, Aoki H, Miura D, Watanabe S, Ishida Y. Study on the
shrinkage of dental cements using high precision laser displacement dental













1) 新谷明一: CAD/CAM補綴との付き合い方, 東京都日本歯科大学校友会練馬支部学術
講演会, 東京 (2020年2月26日)．
H. その他の出版物
記載事項なし
